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EDITORIAL
Va´zˇenı´ cˇtena´rˇi,
jak se jizˇ stalo tradicı´, trˇetı´ cˇı´slo AntropoWebzinu je veˇnova´no prˇı´speˇvku˚m, ktere´ zazneˇly na na mezina´rodnı´ studentske´
veˇdecke´ konferenci AntropoWebu. V porˇadı´ jizˇ sedma´ konference probeˇhla 20. a 21. rˇı´jna letosˇnı´ho roku v prostora´ch
Filozoficke´ fakulty ZCˇU v Plzni. Zna´my´ cita´t Immanuela Kanta znı´:
„Teorie bez data jsou pra´zdne´ a vesˇkera´ empirie bez teoreticke´ho zakotvenı´ slepa´.“
a tento vy´rok se stal i mottem letosˇnı´ konference, jezˇ nesla na´zev „ANTROPOLOGIE: TEORIE vs. EMPIRIE“.
Organiza´torˇi se rozhodli prozkoumat vztah teorie a empirie na poli antropologie a ostatnı´ch socia´lneˇveˇdnı´ch disciplı´n
a variabilitu mozˇny´ch prˇı´stupu˚ k te´to problematice. Existujı´ ota´zky, ktere´ lze zkoumat jednı´m cˇi druhy´m zpu˚sobem
a stejneˇ tak mnoho vy´zkumnı´ku˚ neˇkdy azˇ velmi vyhroceneˇ preferuje bud’ jeden cˇi druhy´ metodologicky´ postula´t
a uprˇednostnˇuje teorii prˇed empiriı´ cˇi naopak. Stejneˇ tak kazˇdy´ badatel ve sve´ veˇdecke´ cˇinnosti musı´ opı´rat svu˚j
vy´zkum o jiste´ teoreticke´ za´klady a metodologii, podobneˇ teorie, ktera´ nema´ uplatneˇnı´ ve vy´zkumu, prˇesta´va´ by´t
platnou teoriı´ a sta´va´ se intelektua´lnı´ hrˇı´cˇkou.
Proble´m vztahu mezi teoriı´ a empiriı´ a prˇedevsˇı´m proble´m jejich funkce a mozˇnostı´ a limitu˚ uzˇitı´ v lidske´m
pozna´va´nı´ sveˇta, ma´ take´ mnoho filozoficky´ch, zvla´sˇteˇ pak epistemologicky´ch a metodologicky´ch aspektu˚ a z toho
du˚vodu se toto te´ma jevı´ jako velmi zajı´mave´ a vhodne´ k diskusi - v kazˇde´m oboru se nacha´zejı´ badatele´ z rˇad teoretiku˚,
stejneˇ jako odbornı´ci soustrˇedeˇnı´ na empiricky´ vy´zkum cˇi cˇi tere´nnı´ pra´ci.
Teorie a empirie sice nemusı´ by´t v zˇa´dne´m prˇı´padeˇ pouze polem strˇetu˚, ovsˇem sta´ly´ rozpor mezi empiricky´m
a teoreticky´m prˇı´stupem je jizˇ sa´m o sobeˇ velky´m te´matem, ktere´ sta´le nebylo vyrˇesˇeno.
Pra´veˇ proto zazneˇly na letosˇnı´ konferenci prˇı´speˇvky pokry´vajı´cı´ cele´ spektrum teoreticko-empiricke´ho vy´zkumu.
Neˇktere´ prˇı´speˇvky se tak veˇnovaly prˇedevsˇı´m teorii, jine´ naopak vyzdvihovaly vy´sledky empiricke´ho ba´da´nı´, ale veˇtsˇina
prˇı´speˇvku˚ v sobeˇ zahrnovala zdravou kombinaci obojı´ho.
Realizace 7. Mezina´rodnı´ studentske´ veˇdecke´ konference AntropoWebu byla umozˇneˇna dı´ky podporˇe Za´padocˇeske´
univerzity v Plzni v ra´mci projektu Studentske´ veˇdecke´ konference (SVK–2011–001) a publikace prˇı´speˇvku˚ byla
podporˇena projektem Studentske´ grantove´ souteˇzˇe (SGS–2011–031) a da´le i dı´ky podporˇe vedenı´ a pracovnı´ku˚ Katedry
antropologicky´ch a historicky´ch veˇd FF ZCˇU v Plzni.
Na na´sledujı´cı´ch stra´nka´ch Va´s tedy cˇekajı´ texty, ktere´ jsou pı´semny´mi verzemi konferencˇnı´ch refera´tu˚, ktere´
byly prˇed otisˇteˇnı´m podrobeny recenznı´mu posouzenı´. Monocˇı´slo otevı´ra´ se svy´m prˇı´speˇvkem „Anthropology as an
Inspiration to Food Studies“ Agnieszka Siewicz z Jagellonske´ univerzity v Krakoveˇ; jejı´ prˇı´speˇvek se veˇnuje nove´mu
te´matu studia v antropologii – food studies – a na prˇı´kladu vy´zkumu B. Malinowske´ho, E. E. Evans-Pritcharda a C. Le´vi-
Strausse ukazuje ru˚zne´ teoreticke´ koncepce vy´zkumu stravy a stravova´nı´. Dalsˇı´ studie se veˇnuje mayske´mu sˇamanismu
v Mexiku. Jan Kapusta v nı´ rozebı´ra´ problematiku samotne´ho konceptu „sˇamanismu“ v antropologicke´ teorii a jeho
pouzˇı´va´nı´ prˇi popisu magicko-le´cˇitelsky´ch praktik ve strˇednı´ Americe. Trojici teoreticky zameˇrˇeny´ch prˇı´speˇvku˚ uzavı´ra´
Toma´sˇ Ledvinka s prˇı´speˇvkem „Komparativnı´ dimenze antropologie pra´va“, kde se veˇnuje ota´zce spravedlnosti, ota´zce
vztahu pra´vnı´ veˇdy a antropologie a da´le proble´mu pra´vnı´ho syste´mu a jeho struktury – v teˇchto trˇech dimenzı´ch se
pak autor zameˇrˇuje na mozˇnosti mezikulturnı´ho srovna´nı´ jednotlivy´ch pra´vnı´ch syste´mu z ru˚zny´ch cˇa´stı´ sveˇta.
Z empiricke´ zkusˇenosti provedene´ho tere´nnı´ho vy´zkumu vycha´zejı´ dalsˇı´ dva prˇı´speˇvky. Prvnı´m z nich je studie
Vojteˇcha Pelika´na zaby´vajı´cı´ se vztahem Romu˚ k pu˚deˇ a krajineˇ; tento vztah pak urcˇuje i nezemeˇdeˇlsky´ zpu˚sob zˇivota
a zpu˚soby obzˇivy Spisˇsky´ch Romu˚ na Slovensku. Z tere´nnı´ho vy´zkumu mezi bezdomovci vycha´zı´ text Ondrˇeje Hejnala,
ktery´ se veˇnuje urba´nnı´ geografii, lingvisticke´ antropologii a „etnografii extre´mnı´ chudoby“.
Trˇetı´ blok prˇı´speˇvku˚ je zameˇrˇen historicky. Trojice autoru˚ – Pavel Sitek, Monika Brysˇova´ a Tereza Hronova´ –
nejprve demonstrujı´ uzˇitı´ sociohistoricke´ho prˇı´stupu prˇi studiu vztahu francouzsky´ch intelektua´lnı´ch elit a deˇlnictva
v obdobı´ Cˇervencove´ monarchie skrze rozbor roma´nu Euge`na Suea Tajnosti parˇı´zˇske´. Zbyneˇk Tarant analy´zou
archivnı´ch cˇı´sel izraelsky´ch denı´ku˚ hleda´ pocˇa´tky a du˚vody vzniku Jom ha-Sˇo’a, Zˇidovske´ho sva´tku na prˇipomı´nku
holocaustu. Historicky´m i soucˇasny´m stereotypu˚m o pracovitosti Slova´ku˚ se sve´m prˇı´speˇvku veˇnuje Rastislav Molda.
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Poslednı´m historicky zameˇrˇeny´m cˇla´nkem je studie Lud’ka Jirky s na´zvem „Kolektivnı´ veˇdomı´ a identita volynˇsky´ch
Cˇechu˚ pramenı´cı´ z cˇesko-ukrajinsky´ch vztahu˚ v ora´lneˇ historicke´m vy´zkumu“.
Dalsˇı´m prˇı´speˇvkem je text Ta´ni Grauzlerove´, ktery´ se veˇnuje eticky´m norma´m v modernı´ spolecˇnosti a emocı´m,
ktere´ vyvola´va´ prˇekrocˇenı´ teˇchto norem. Analy´zu deˇtsky´ch kreseb jakozˇto na´stroje k pochopenı´ rodinny´ch vztahu˚
a identifikace autoritativnı´ postavy v rodineˇ, pouzˇı´va´ ve sve´ studii Monika Sirkovska´. Poslednı´m prˇı´speˇvkem tohoto
cˇı´sla je text Marie Fritzove´, ktery´ vycha´zı´ z biograficky´ch rozhovoru˚ a ukazuje, zˇe i analy´za konstruova´nı´ osobnı´ho
prˇı´beˇhu mu˚zˇe slouzˇit jako veˇdecky´ na´stroj.
Trˇetı´ cˇı´slo AntropoWebzinu pak uzavı´ra´ trojice recenzı´ vybrany´ch knizˇnı´ch publikacı´. Prvnı´ z nich je recenze
knihy Jean-Claude Kaufmanna „Cha´pajı´cı´ rozhovor“, da´le recenze knihy Davida Va´clavı´ka „Na´bozˇenstvı´ a modernı´
cˇeska´ spolecˇnost“ a na za´veˇr recenze cˇeske´ho vydanı´ knihy „Krize a za´nik rˇı´mske´ republiky“ neˇmecke´ho historika
Karla Christa.
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